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ene usporedbe i poveznice izmeu Lenucije-
vih i AntoliÊevih vizija, odnosno kapitalistiË-
koga i socijalistiËkoga “funkcionalnog grada”,
s ostvarenim ili stvarno proæivljenim oblicima
metropole, te uspostave “urbanih pravila” u
potpunom kaosu tranzicije devedesetih. Glavne
znakove tranzicijskog stanja pronalaze u po-
sebnom “osjeÊaju za grad kao projekt”, koji
uzrokuju upravo nestabilnost i nepovjerenje
stanovnika prema stranim reæimima i vlada-
juÊim garniturama. Urbanisti i arhitekti zato
su “razvijali nove metode izgradnje grada
parcelu po parcelu, u kojima je arhitekt u mo-
guÊnosti proπiriti urbanu intervenciju svojeg
projekta, a istodobno ostati unutar strogih
granica lokacije”. PozivajuÊi se na definiciju
vojnog teoretiËara von Clausewitza, koji je
upozorio kako strategija pripada podruËju um-
jetnosti, a ne znanosti, te kako veliki stratezi
zapravo anticipiraju buduÊnost, Eve Blau im
je tako priznala veliko umijeÊe i darovitost u
oblikovanju slike grada, ostvarenu usprkos
nemoguÊim uvjetima.
rvatska je posljednjih godina joπ jednom
postala popularnom turistiËkom destinacijom. Ta-
kav polet prati, meu ostalim, literatura πiro-
ka spektra, a ponajprije turistiËki vodiËi, manje
ili viπe poznatih izdavaËa, kakvi se sada veÊ
mogu naÊi na æeljezniËkom kolodvoru u Bolog-
ni, robnoj kuÊi u Münchenu, poπti u Genevi. Ino-
zemni su se autori i izdavaËi, dakle, prihvatili za-
datka da naπu zemlju pribliæe potencijalnom po-
sjetitelju, najËeπÊe ipak svom zemljaku. Ne bih
sad govorila o svom iskrenom Ëuenju koje
su izazvale veÊ pojedine naslovnice takvih iz-
danja, kakve hrvatski gastronomi, enolozi, lju-
bitelji prirode, sociolozi, a kamoli povjesniËari
umjetnosti zacijelo nikada ne bi odabrali da
budu amblem naπega krajolika i baπtine.
Trescher Verlag, koji je izdao vodiË o kojemu
je ovdje rijeË, predstavlja se kao “specijalizi-
ran za istok”. Od 2003. do danas tiskao je pe-
desetak takvih vodiËa: pojedinih zemalja (biv-
πega istoËnoga bloka, bivπe Jugoslavije, bivπeg
SSSR-a, svih “stanova”: Turkmenistana, Uzbe-
kistana, itd.), regija, pokrajina, predjela uz ri-
jeke, planine, jezera (Kosovo, Istra, KamËatka,
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va (Kijev, Moskva, Bratislava, Krakov, St. Peter-
burg, zajedniËki Rige, Tallinna i Vilniusa, Pe-
kinga i ©angaja...), itd. Na naslovnici vodiËa Ot-
kriti Zagreb - hrvatski glavni grad i okolica kip
je bana JelaËiÊa s uhvaÊenim detaljima pro-
Ëelja na sjevernoj strani glavnoga trga, koliko
veÊ stane u takav Ëesti kadar turistiËkih foto-
aparata. Opπiran vodiË broji 350 stranica, ima
na prvi pogled mnogo teksta, skromne crno-
bijele fotografije i svega nekoliko njih u boji,
a cijelu je knjigu napisao i fotografije snimio
publicist Uwe Mauch (roen 1966. u BeËu). On
sam kaæe da mu je cilj bio informirati o karak-
teristikama grada koje se obiËno ne nalaze u
sluæbenim broπurama. To mu je svakako usp-
jelo. VodiË upravo vrvi najrazliËitijim informa-
cijama iz proπlosti i sadaπnjosti Zagreba, sa-
kupljenih uz pomoÊ knjiga, razgovora s hrvat-
skim struËnjacima, ali i tzv. obiËnim graani-
ma, πto samo iznoπenje atrakcija naπega grada
Ëini originalnim i neskriveno subjektivnim. Zag-
reb je predstavljen kao veÊi od Ljubljane i Bra-
tislave, ali manji od BeËa ili Budimpeπte. Mauch
je nastojao na komunikativan naËin razloæiti
proπlost dræave i grada, dati pregled hrvatske
knjiæevnosti i kulture, predstaviti poznate osobe
i hrvatski jezik iz danaπnje perspektive (vodiË
je oËito pisan 2006.), jer smatra da “turisti ug-
lavnom nemaju potrebno znanje o Zagrebu i
Hrvatskoj”.
Brojna poglavlja razdijeljena su u tri tematske
cjeline: Zemlja i ljudi, ©etnje gradom i Okolica
grada, koje prate crno-bijele shematske karte
te kazala: pojedinih znamenitosti i lokaliteta
u gradu, mjesta u okolici Zagreba te vlastitih
imena. Kako je rijeË o publicistiËkom izdanju,
vodiËu, a ne znanstvenom djelu, priznat Êu ka-
ko mi je najzanimljivije napisano poglavlje bilo
ono sa sugeriranim obilascima grada. Oni za-
poËinju na Trgu bana JelaËiÊa, kojemu se u
vodiËu pisac neprestano vraÊa, naglaπavajuÊi
njegovu urbanistiËku, ali i simboliËnu - nacio-
nalnu vrijednost. Vjerojatno je prvi koji je za-
biljeæio Ëak i ime pantomimiËara koji posljed-
njih godina ovdje nastupa. Graditeljsku povi-
jest zapoËinje detaljnim opisom dviju grad-
skih jezgri Gradeca i Kaptola, pa Donjega gra-
da - Zelene potkove. Slijedi πetnja naslovlje-
na Moderna aritektura, za koju je Mauch odab-
rao najbolji moguÊi izvor informacija - arhi-
tekta Aleksandera Lasla, tada zaposlena u
Dræavnoj upravi za zaπtitu spomenika grada
Zagreba, koji gotovo da je autoru nesebiËno
diktirao u pero svoja znanja o postanku mo-
derne hrvatske arhitekture, Hrvatskom salonu
1898., o adresama, kuÊama, arhitektima, re-
levantnoj literaturi dostupnoj na njemaËkom
jeziku. ©etnja je zapoËela pred crkvom Sv. Bla-
æa, nastavila se preko Masarykove, Zakladno-
ga bloka, preko Doma likovnih umjetnika na
Trgu ærtava faπizma do Novakove ulice; od se-
cesije preko funkcionalizma do poslijeratnog
modernizma, ne nuæno tim redoslijedom, dije-
leÊi πetnju na potpoglavlja naslovljena paro-
vima arhitekata, koji su ovdje zasluæeno isko-
Ëili kao odgovorni za izgled Zagreba (ali ih mi
nikada ne bismo tako uparili!): KovaËiÊ i Fischer,
Lubynski i MeπtroviÊ, Bastl i Löwy, PiËman i
Ibler, Fischer i Hruby, Horvat i KavuriÊ, Petro-
viÊ i KauzlariÊ.
S jednakim æarom Mauch je predstavio i Novi
Zagreb - “spavaonicu grada”, za koji mu je vo-
diË bio pisac Edo PopoviÊ, naglaπavajuÊi da,
unatoË nepostojanju kina i kazaliπta, Novi Zag-
reb ima svoje privræene stanovnike, dobru træni-
cu i druπtveno okupljaliπte - u Utrinama. Mauch
poznaje i opisuje svaki detalj, od povijesnog
prelaska Save, institucije ZagrebaËkog vele-
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sajma, uloge gradonaËelnika VeÊeslava Holjev-
ca, vaænosti Brodarskog instituta arhitekta Ma-
rijana Haberlea do hipodroma. Niti detalje oko
svojedobne izgradnje montaænih kuÊa u Zapru-
u i njihova uvrπtenja u knjigu Ude Kulterma-
nna Mauch nije zaboravio ukljuËiti, kao ni ve-
like stambene sklopove, koji kulminiraju 70-
ih famoznom Mamuticom, dok poËetak grad-
nje Muzeja suvremene umjetnosti 2002. osli-
kava komentarom jednog graanina ”Ikea je
napokon stigla u Zagreb”. Posebno je simpa-
tiËan dio vodiËa koji govori o jeziku i posue-
nicama, tj. o posebnostima zagrebaËkoga govo-
ra. Iscrpno je opisano i 37 gradskih muzeja i
galerija, svi trgovi (Zelene potkove, ali i Cvjetni,
Britanski, Kreπimirov, Trg burze...) te parkovi
(od Zelene potkove, Maksimira i Mirogoja, Rib-
njaka i Cmroka, do prirodnog parka Medved-
nica). UnatoË brojnim preklapanjima podata-
ka i ponavljanjima, do kojih dolazi zbog viπe-
slojne podjele materijala, svaka je cjelina op-
skrbljena korisnim servisnim informacijama,
od pojedinih cijena do kretanja javnoga grad-
skog prijevoza. U okolici Zagreba istiËe Samo-
bor, Park prirode Æumberak, vinsku cestu na
Pleπivici, arheoloπko nalaziπte Andautonia, dr-
veno graditeljsko nasljee Turopolja, te poseb-
no opπirno - Zagorje: Krapinu, Kumrovec i Ma-
riju Bistricu, dvorce i burgove (istiËe Luænicu)
te ljeËiliπta i toplice. Autor Ëesto daje vlastito
miπljenje i komentar πto svakako doprinosi
æivosti stila.
VeÊa zamjerka vodiËu moæe biti relativno ne-
atraktivan izgled jer sve su fotografije auto-
rove i nisu posebno spretno uklopljene u tekst
(npr. uz krov crkve Sv. Marka na Gradecu smjeπ-
tena je slika vijeÊnice u Krapini), a i legende
uza slike neprecizne su (uz grb trojedne kra-
ljevine stoji “Zagreb grad baroka”, itd.). Uza
svako vlastito ime autor navodi godine roe-
nja i smrti (ne uvijek toËno, jer Dragutin Dom-
janiÊ nije æivio 120 godina), no to u zbroju nap-
ravljenog i nije vaæno.
Ukratko, velik i odgovoran posao, kojemu bis-
mo, kao Josip II. Mozartu u Formanovu “Ama-
deusu”, mogli jedino zamjeriti “previπe nota”.
Mauch je velikim trudom uspio sakupiti niz
podataka o razliËitim temama i napraviti vo-
diË Zagreba kakvih do sada nije bilo na nje-
maËkom jeziku. To je individualan prikaz gra-
da s detaljnim informacijama iz razliËitih po-
druËja Ëije je Ëitanje neprestano praÊeno ugod-
nom miπlju da je pisac sve sam istraæio, pro-
πetao gradom i porazgovarao s ljudima te da
mu je stalo Zagreb predstaviti kao “star, lijep
i æiv” srednjoeuropski grad. On to vjerojatno i
jest, jer je publicist Uwe Mauch zagrebaËki zet.
